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Three Proposed Amendments, 49 Nominees 
Seek Approval in Today’s General Election
ime LVI
M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tan a
Z400 T u esd a y , M a y  3 , 1955 N o . 97
aulkner W ins  
ulitzer P rize
ril l ia m  F a u lk n e r , r e c e n t  g u e s t  
ik er  o n  ca m p u s , r e c e iv e d  th e  
itzer P r iz e  y e s te r d a y  fo r  d is -  
u ish e d  f ic t io n  in  1955. I t  w a s  
x d ed  to  h im  fo r  h is  n o v e l “A  
l e ” w h ic h  is  a n  a lle g o r y  b a sed  
i f e  in  th e  W orld  W ar I tr e n c h e s  
■ranee.
h i s  sa m e  b o o k  w o n  fo r  h im  th e  
ilish er s  A w a r d  in  1954. F a u lk -  
w h o s e  a p p e a r a n c e  s e v e r a l  
k s  a g o  w a s  sp o n so red  b y  th e  
era l A r ts  c lu b , is  a lso  a  1949  
>el P r iz e  w in n e r .
>ther P u litz e r  P r iz e  w in n e r s  
u d e  T e n n e s s e e  W illia m s , w h o  
jiv ed  h is  se co n d  d ra m a  a w a rd ;
: t im e  fo r  h is  p la y , “C a t o n  a  
T in  R o o f.”
h e  P u litz e r  P r iz e  fo r  n e w s -  
e r  jo u r n a lis m  w e n t  to  th e  
u m b u s (G a .)  L e d g e r  a n d  S u n -  
L e d g e r -E n q u ir e r , fo r  it s  “c o m -  
;e n e w s  c o v e r a g e  a n d  fe a r le s s  
n r ia l  a tta c k  o n  w id e sp r e a d  c o r -  
t io n  in  P h e n ix  C ity , A la .”
nture Staff W ill Meet, 
ike Final Copy Selection
d th o u g h  m o st  o f  th e  V e n tu r e  
y  h a s  b e e n  s e le c te d  a n d  h a s  
n  s e n t  to  th e  p r in te r s , th e  V e n -  
e s t a f f  w i l l  h o ld  its  f in a l  s e le c -  
m e e t in g  a t  n o o n  to d a y  in  
f e r e n c e  ro o m  3 o f  t h e  L o d g e , 
o rd in g  to  E d  S te n s o n , S p o k a n e , 
tor. I l lu s tr a t io n s  a n d  th e  c o v e r  
ig n  w i l l  b e  s e n t  to  th e  en g r a v e r  
; w e e k .
The sp r in g  q u a r te r  is s u e , in c lu d -  
p o e tr y , f ic t io n , a n d  n o n -f ic t io n ,  
1 b e  p u b lis h e d  la te  in  M ay . 
Copies o f  th e  m a g a z in e  w i l l  b e  
it to  th e  M o n ta n a  S ta te  H is -  
ic a l  l ib r a r y  in  H e le n a . T h e y  
r e q u e s te d  b y  th e  lib ra r ia n , 
p ies w i l l  g o  o n  s a le  a t  lo c a l  
v ss ta n d s .
Vny s tu d e n t  in te r e s te d  in  w o r k -  
o n  th e  V e n tu r e  s ta f f  n e x t  y e a r , 
tier a s  ed ito r , b u s in e s s  m a n a g e r  
in  a  le s s e r  p o sit io n , sh o u ld  c o n -  
t  H . V . L a ro m , a ss is ta n t  p r o fe s -  
• o f  E n g lish , in  L A  115 th is  
arter.
Federal Control of 
Vaccine A llocation  
Urged By Morse
By the United Press 
S en . W a y n e  M orse  (D -O r e .)  h a s  
u rg ed  C o n g ress  to  a c t  a t  o n c e  to  
c la m p  c o m p u lso r y  fe d e r a l co n tro l  
on  d is tr ib u tio n  o f  S a lk  p o lio  v a c ­
c in e . T h e  O regon  D e m o c r a t  sa id  
th e  p r e s e n t  s y s te m  o f  v o lu n ta r y  
p r io r it ie s  h a s  p r o v e d  “ to ta l ly  in ­
a d e q u a te .”
The Legion of Merit. . .
. . .  w a s  p r e s e n te d  to  th e  p r im e  
m in is te r  o f  T h a ila n d  b y  P r e s id e n t  
E is e n h o w e r  fo r  “e x c e p t io n a lly  
m e r ito r io u s  co n d u c t” in  th e  c a u se  
o f  fr e e d o m . T h e  c ita tio n  sa id  th a t, 
a fte r  th e  s ta r t  o f  th e  w a r  in  K o rea ,  
m ilita r y  fo r c e s  fr o m  T h a ila n d  w e r e  
“a m o n g  th e  f ir s t  to  r e sp o n d  to  th e  
c a l l  o f  th e  U n ite d  N a t io n s .”
The Big Four. . .
. . .  a re  rep o r ted  to  h a v e  m a d e  
p ro g ress  in  th e ir  f ir s t  s e s s io n  in  
V ie n n a  o n  th e  A u str ia n  p e a c e  
tr e a ty . A n o th e r  se s s io n  is  s c h e d ­
u le d  fo r  to d a y .
Flying Club Might
F o r ty -n in e  c a n d id a te s  a n d  
th r e e  a m e n d m e n ts  to  th e  c o n s t itu ­
t io n  a p p ea r  o n  th e  b a llo ts  to d a y  in  
th e  ca m p u s g e n e r a l e le c t io n s .
T h e  p o l ls  w i l l  b e  o p en  a t  9 a .m . 
an d  c lo s e  a t  5 p .m . V o tin g  w i l l  b e  
c o n d u c te d  a t th e  ta b le  a t  t h e  b o t ­
to m  o f  th e  sta ir s  in  th e  L o d g e  
G rill, th e  sa m e  p la c e  a s  in  th e  
p r im a ry  e le c t io n s , A p r il 21.
G eo rg e  L a m b ro s, e le c t io n s  c h a ir ­
m a n , s tr e s se s  th a t  a c t iv ity  ca rd s  
w il l  b e  d e f in it e ly  r e q u ir e d  to d a y  
b e fo re  a n y o n e  w i l l  b e  p e r m itte d  to  
v o te .
A lso , a l l  w h o  w is h  to  h e lp  co u n t  
th e  v o te s  m u s t  tu r n  th e ir  n a m e s  in  
a t  th e  p o lls  b y  3 p .m . to d a y . C o u n t ­
in g  w i l l  b e g in  d ir e c t ly  a t  5 p .m . 
w h e n  th e  p o lls  c lo se .
All signs must be removed 
from the area directly around 
the polls before the election 
starts, according to Lambros. He 
said that they may be left where 
they are in other places.
T h e  th r e e  p ro p o sed  a m e n d m e n ts  
to  th e  c o n s t itu t io n  a re  to  r e m o v e  
c la s s  o f f ic e r s  w ith  t h e  e x c e p t io n
o f  fr e sh m e n  a n d  s e n io r  c la s s  p r e s i ­
d en ts ;  to  r e m o v e  th e  a lu m n i d e le ­
g a te  to  C en tra l b oard ; a n d  to  e x ­
te n d  th e  A S M S U  p la n n in g  c o m m it ­
te e  a n o th e r  y ea r .
T o  p a ss  th e s e  a m e n d m e n ts , 40  
p er  c e n t  o f  th e  a c t iv e  m e m b e r s  on  
ca m p u s m u s t  v o te , a n d  tw o -th ir d s  
o f  th o s e  v o t in g  m u s t  a p p ro v e  th e  
p ro p o sa ls .
S tu d e n ts  to  h o ld  o f f ic e s  w i l l  b e  
s e le c te d  fro m  t h e  fo l lo w in g :
F o r  A S M S U  p r e s id e n t , D e a n  
H e llin g e r , D e v o n ;  a n d  G a ry  J y sta d , 
K a lisp e ll.
A S M S U  b u s in e s s  m a n a g e r ,  
G eo rg ia  G eo rg e , M isso u la ;  a n d  
B r u c e  C rip p en , B ill in g s .
A S M S U  v ic e -p r e s id e n t :  M a ry  
E lle n  E r ic k so n , A b e r d e e n , S . D .; 
a n d  J o A n n  L a D u k e , R o n a n .
A S M S U  se cre ta ry :  C a ro l P e te r ­
so n , L e w is to w n ;  a n d  A n n  C rock er , 
M isso u la .
S to r e  b o a rd , J o h n  D u n d a s , G rea t  
F a lls ;  J e a n n e  H o llin g sw o r th , H a m ­
ilto n ;  S u e  H u n tle y , W isd o m ; D a v e  
J o h n so n , D ru m m o n d ; J a m e s  M c-  
N a n e y , M ile s  C ity ; M a r le n e  R a m ­
se y , S h e lb y ;  A u d r e y  R ich a rd so n ,
S u ccessfu l L eadersh ip  Cam p  
H eld  at F lathead— L am bros
By RICK LEE
A s k e d  i f  th e r e  w e r e  a n y  c h a n g e s  
h e  w o u ld  m a k e  i f  h e  w e r e  p la n ­
n in g  a  fu tu r e  L e a d e r sh ip  ca m p , 
G eo rg e  L a m b ro s, M isso u la , s a id  h e  
w o u ld  c u t  d o w n  th e  n u m b e r  o f  
fo r m a l s p e e c h e s  a n d  le a v e  m o r e  
t im e  fo r  in d iv id u a l  d isc u s s io n .
“V e r y  s u c c e s s fu l” w e r e  th e  
w o r d s  L a m b ro s, c o -c h a ir m a n  o f  
th e  p la n n in g  c o m m itte e , u se d  to  
d e sc r ib e  M S U ’s  se c o n d  a n n u a l  
L e a d e r sh ip  ca m p , h e ld  la s t  w e e k  
e n d  a t  F la th e a d  la k e .
T h e  ca m p  is n ’t  a  p la c e  w h e r e  
y o u  ca n  ta k e  s p e c if ic  p r o b le m s a n d
B"y  ^ n° thherhPlahne | ’bout the Size o f It“E n o u g h  in te r e s t  h a s  b e e n  sh o w n  |‘
in  th e  M S U  F ly in g  c lu b  th a t  c lu b  
m e m b e r s  f e e l  th e y  ca n  p u r c h a se  
a n o th e r  p la n e ,” a c c o r d in g  to  B i l l  
N e v il le ,  M isso u la , p r e s id e n t .
A r t ic le s  o f  in co rp o ra tio n  o f  t h e  
c lu b  l im it  th e  n u m b e r  to  20  m e n  
p er  p la n e , a n d  th e  c lu b  is  n o w  a t  
f u l l  s tr e n g th .
F if te e n  n e w  m e m b e r s  w i l l  b e  
r eq u ired  b e fo r e  t h e y  ca n  g o  a h e a d  
a n d  p u r c h a se  a n o th e r  A e r o n c a  
“ C h a m p .”
A n y o n e  in te r e s te d  in  jo in in g  th e  
c lu b  is  in v ite d  to  a tte n d  th e  b i ­
m o n th ly  m e e t in g , o f  t h e  c lu b  in  
R o o m  1 o f  th e  L o d g e , to n ig h t  a t  
7:30.
N e v i l le  s tr e s se d  th a t  i t  is  m u c h  
c h e a p e r  to  le a r n  to  f l y  in  th e  
M S U  c lu b  r a th e r  th a n  ta k in g  p r i­
v a te  f ly in g  le s s e n s , th r o u g h  f ly in g  
c lu b s.
[ealth  C enter O pens Sept. 15; 
^ill H ave 30-B ed  Capacity
P re fa b r ic a ted  s t e e l  f l o o r i n g  
am s a r e  b e in g  in s ta lle d  in  th e  
g in n in g s  o f  th e  n e w  H e a lth  C e n -  
w ith  c o n s tr u c t io n  p r o g r e ss in g  
wording to  sc h e d u le .
T he c e n te r  w i l l  b e g in  to  se r v e  
s tu d e n t  b o d y  S e p t. 15 w ith  its  
e se n t  e q u ip m e n t  a n d  a d d ed  f a c -  
ties, a co rd in g  to  M rs. L o is  F in -  
h e a d  n u rse .
M rs. F in le y  s a y s  t h e  n e w  c e n te r  
11 a c co m o d a te  a b o u t 30 b e d  p a ­
n ts . T h e  b a se m e n t  a rea , w h ic h  
11 n o t b e  u se d  im m e d ia te ly , w i l l  
c o n s tr u c te d  so  e x p a n s io n  w i l l  
u b le  t h e  c e n te r ’s  ca p a c ity .
F o u r  f u l l - t im e  n u r se s  a n d  o n e  
e to r , n o t  y e t  a p p o in ted , w i l l  
e m p lo y e d . T h e  d o c to r ’s  p o s i-  
>n w a s  le f t  v a c a n t  b y  th e  r e ­
l a t i o n  o f  D r . J o h n  S c o tt . D r. 
o tt  a c c e p te d  a  p o s it io n  w ith  a  
iv a te  h o sp ita l  in  L iv in g s to n .
In  a d d itio n  to  tw o  d o c to r ’s  o f -  
e s  w ith  a d jo in in g  e x a m in a t io n  
o m s, th e  c e n te r  w i l l  h a v e  th r e e  
ea tm e n t ro o m s. O n e  w i l l  b e  
e d  fo r  th e  m ic r o th e r m  m a c h in e .
o p e r a te s  o n  sh o r t  w a v e  ra d io  
a v es  a n d  is  u se d  in  th e  tr e a tm e n t  
s in u s , sp ra in s , a n d  s tr a in s . A  
e n s e  fr o m  th e  F e d e r a l C o m -  
u n ic a tio n s  c o m m is s io n  is  - r e ­
q u ir e d  fo r  o p era tio n  o f  th e  m a c h ­
in e .
T h e  c e n te r  w i l l  b e  eq u ip p e d  w ith  
U lt r a -v io le t  a n d  In fr a -r e d  h e a t  
tr e a tm e n t  m a ch in es .4 T h e  c e n te r  
a lso  h a s  a n  e le c tr o  ca rd io g ra p h  
ro o m , a n d  f a c i l i t ie s  fo r  b a sa l  
m e ta b o lis m  te s ts .
T h e  e le c tr o  ca rd io g ra p h  m e a ­
su r e s  th e  s tr e n g th  o f  th e  p a t ie n t ’s  
h e a r t . B a s a l m e ta b o lis m  te s t s  a re  
m a d e  to  d e te r m in e  th e  a m o u n t  o f  
e n e r g y  t h e  b o d y  u s e s  w h e n  i t  is  
a t  a  c o m p le te ly  in a c t iv e  s ta te . 
T h y r o id  a c t iv ity  is  c a lc u la te d  fro m  
th e  r e s u lts  o f  t h e s e  te s ts .
T h e  c e n te r  w i l l  h a v e  fa c i l i t ie s  
fo r  c o m p le te  b lo o d  c o u n tin g  p ro ­
ced u r e  a n d  a  d ie ta r y  k itc h e n  fo r  
p a tie n ts  r e q u ir in g  sp e c ia l  d ie ts .
M rs. F in le y  d o es  n o t  k n o w  
w h e th e r  o r  n o t  th e  n e w  c e n te r  w i l l  
in c r e a s e  it s  c a p a c ity  fo r  t r e a tm e n t  
o f  b r o k e s  b o n es . A t  t h is  t im e  it  
ta k e s  ca re  o f  s im p le  fr a c tu r e s  an d  
t r e a ts  b r e a k s  th a t  d o  n o t  r e q u ir e  
tra c tio n .
M rs. F in le y  r ep o r ts  th a t  t h e  a d ­
m in is tr a t iv e  fu n c to n s  o f  t h e  c e n te r  
w i l l  d e p e n d  o n  th e  d o c to r  w h o  is  
a p p o in ted . H e  w i l l  m a k e  th e  p o l ­
ic ie s  th a t  th e  c e n te r  w i l l  f o l lo w  
r e g a r d in g  p ro c e d u r e  a n d  tr e a t ­
m e n t  o f  p a tie n ts .
Five selections h a v e  b e e n  p r e ­
p a red  fo r  a  s tu d e n t  r e c ita l  th is  
a fte r n o o n  a t  3 p .m . in  t h e  m u s ic  
sc h o o l c o n c e r t  h a l l .  T h o s e  p a r t ic i ­
p a tin g  a r e  M a rjo r ie  T o w e ll, B u tte ;  
E c h o ly n  L e e , F a ir f ie ld ;  M a r ie  H a r -  / 
v e y , F ro m b erg ; J u d y  H a rd en , B i l l ­
in g s;  B o b  T h o rso n , O a k  P a r k , 111.; 
B o b  T h o rn to n , L e w is to w n ;  K a y  
M u eller , B o z e m a n ; R o b erta  L u c k e , 
H a v re; N o rm a n  B u r k e , B ill in g s ;  
C a ro l C r ite lli , B il l in g s ;  D o n n a  T e r -  
p e n in g , M id w e s t , W yo.; a n d  
C h a r le s  O sb o rn e , in s tr u c to r  in  th e  
S c h o o l o f  M u sic .
T h e  m u s ic  w i l l  in c lu d e  s o lo s  fo r  
v io l in , p ia n o , f lu te ,  a n d  co r n e t , a n d  
a  q u a r te t  fo r  th r e e  f lu te s  a n d  a  
c e llo .
“American Colleges S e e n  b y  ou r  
F o r e ig n  S tu d e n ts ” h a s  b e e n  c h o se n  
fo r  d isc u s s io n  a t  th e  W o rld  A ffa ir s  
c o m m itte e  m e e t in g  to n ig h t  a t  8 
in  t h e  S o u th  h a ll  lo u n g e . A l l  s t u ­
d e n ts  a re  in v ite d . R e fr e s h m e n ts  
w il l  b e  s e r v e d .
Continuing th e  c o ld  w a r  se r ie s ,  
th e  L ib e r a l A r ts  c lu b  sp e a k e r  to ­
d a y  w i l l  b e  D r. O sca r  H a m m en , 
p r o fe sso r  o f  h is to r y  a n d  p o lit ic a l  
s c ie n c e . H is  s c h e d u le d  to p ic  i s  
“ T h e  C o n tr ib u t io n s  o f  H is to r y  to  
th e  C o ld  W ar E r a .”
T h e  c lu b  p la n s  to  h a v e  o n e  or  
tw o  o th e r  sp e a k e r s  fo r  t h e  r e ­
m a in d e r  o f  th e  q u a r te r  to  c o m -  . 
p le te  th is  se r ie s .
T odays Meetings
W o rld  A f fa ir s  c o m m itte e , 8 p .m ., 
S o u th  h a l l  lo u n g e .
R o y a le e r s , Y e l lo w s to n e  ro o m , 7:30  
p .m .
I n te r v a r s ity  S c h o la r sh ip , c o n fe r ­
e n c e  ro o m  1, 7 p .m .
M u  P h i  E p s ilo n , c o n fe r e n c e  room  
om  M u sic  b u ild in g , 8:30 p .m .
V e n tu r e , c o n fe r e n c e  ro o m  3, 
n o o n .
B e a r  P a w s , c o m m it te e  ro o m  1,
7 p .m .
A W S , c o n fe r e n c e  ro o m  2, 4 p .m . 
F ly in g  c lu b , c o n fe r e n c e  ro o m  '2,
7 p .m .
G r izz ly  G r o w le r s , c o m m it te e  
ro o m  1, 4  p .m .
P u b l ic i t y -T  r a v e l  c o m m itte e ,  
L o d g e , 9 p .m .
S in fo n ia , M 103 , 7:45 p .m .
P i  M u  E p s ilo n  B a n q u e t , 6 p .m ., 
S ilv e r  B o w  ro o m  o f  th e  L o d g e .
c o m e  o u t w ith  c u t  a n d  d r ie d  s o lu ­
t io n s , a cco rd in g  to  L a m b ro s. 
R a th er , it  is  a  p la c e  to  g a in  a n  
u n d e r s ta n d in g  o f  le a d e r s h ip  p ro b ­
le m s  a n d  g e t  a n  in s ig h t  in to  th e  
t e c h n iq u e s  o f  le a d e r s h ip .
D u r in g  g ro u p  d isc u s s io n s , m a n y  
o f  th e  le a d e r s  p r e s e n t  fo u n d  th e  
so lu t io n  to  so m e  im m e d ia te  p rob ­
le m s , b u t th a t  w a s  a  s id e lig h t ,  
r a th er  th a n  th e  m o st  im p o r ta n t  
p a r t o f  th e  ca m p .
T h is  y e a r ’s  ca m p  la s te d  a  d a y  
lo n g e r  th a n  la s t  y e a r ’s . L a m b ro s  
f e l t  th is  w a s  d e s ir a b le  s in c e  i t  
g a v e  m o r e  t im e  fo r  r e la x a t io n  b e ­
t w e e n  d isc u s s io n s  a n d  sp e e c h e s .
T h e r e  w a s  m o r e  in fo r m a tio n  o f  
a g e n e r a l a ll-a r o u n d  p o in t  o f  v ie w  
a t  th is  y e a r ’s  ca m p , a c c o r d in g  to  
L a m b ro s.
MAgOR JZZAQKZ
s e o R z z
AMERICAN
C le v e la n d  4, B o s to n  2; D e tr o it  7 , 
N e w  Y o rk  1. W a sh in g to n  a t  K a n ­
s a s  C ity , n ig h t. O n ly  g a m e s  s c h e d ­
u led .
NATIONAL
P it t sb u r g h  5, S t. L o u is  1; C h ic a ­
g o  4, P h ila d e lp h ia  2 —  f in is h  o f  
g a m e  c a lle d  in  n in th  in n in g  S u n ­
d a y  b e c a u se  o f  c u r fe w ; C h ica g o  2, 
P h ila d e lp h ia  1 —  r e g u la r  g a m e;  
B r o o k ly n  2, M ilw a u k e e  0. O n ly  
g a m e s  sc h e d u le d .
H e le n a ;  L a r ry  G a u g h a n , M isso u la ;  
R o sem a ry  A k e r , K a lisp e ll;  a n d  
L o is  L e D u c , L ib b y .
F o r  se n io r  c la s s  o ffic e r s:  p r e s i ­
d en t, J o h n  B e a m , M isso u la ;  a n d  
D o u g la s  D a w s o n , K o d ia k , A la .;  
C en tra l b o a rd  d e le g a te , N o rm a n  
N e lso n , A n a co n d a ; a n d  L e e  B a y -  
le y , K a lisp e ll;  v ic e -p r e s id e n t ,  R h ea  
S h e rb u rn e , S c o b e y ;  E v e  E lie l , D i l ­
lon ; a n d  B a rb a ra  K n ig h t, B il l in g s ;  
se c r e ta r y , N a n c y  S c h ill in g , M is ­
so u la ;  a n d  K a y  W o h lg e n a n t, M ile s  
C ity ; tr ea su re r , B e v e r ly  D a le  E s -  
te v a n , S a sk ., C an .; a n d  V a l G ierk e , 
W a tfo rd  C ity , N . D .
F o r  ju n io r  c la s s  o ff ic e r s:  C e n ­
tra l b o a rd  d e le g a te , J o h n  F o w le r ,  
M isso u la ;  a n d  B il l  T od d , B ill in g s ;  
p re s id e n t , C o le  M a c  P h  e  r  s  o  n , 
R a ttle sn a k e ;  a n d  R a e  Y o u n g , B i l ­
lin g s;  v ic e -p r e s id e n t ,  W a lter  G e r -  
son ,1 B ig  S a n d y ; a n d  S a n d ra  
C o o n ey , B u tte ;  se c r e ta r y , C a ro l E . 
L e e , H a m ilto n ; a n d  M a r ily n  M oore , 
K a lisp e ll;  tr ea su re r , P a t  F o x , H a r ­
d in ;  a n d  B a rb a ra  T a sch er , M is ­
so u la .
F o r  so p h o m o re  c la s s  o ff ic e r s:  
C en tra l b o a rd  d e le g a te , D ic k  R id ­
d le , L ib b y ; a n d  E d  S tu a r t , A n a ­
co n d a ; p r e s id e n t , N e ls o n  W e lle r , 
W a u sa u , W is.; a n d  T e d  M o lth en , 
B u tte ;  v ic e -p r e s id e n t ,  S h ie la  L a c y ,  
W h ite fish ;  a n d  C ara  B o g g e ss ,  
L ib b y ; se c r e ta r y , D o n n ie  S te e v e s ,  
P o w e ll ,  W y o .; a n d  J o a n  B lu m , 
B u tte ;  tr e a su r e r , T e r e sa  D r iv d a h l,  
B ig  T im b er ; a n d  J o a n  G r if f in , 
H a v re .
P astor B and  
P lays M ay 1 0
T o n y  P a sto r  a n d  h is  fa m o u s  
o r c h e s tr a  w i l l  m a k e  th e ir  a p p e a r ­
a n c e  in  th e  C a sca d e  ro o m  o f  th e  
M S U  L o d g e , T u e s d a y , M a y  10, a c ­
c o r d in g  to  R u ss e ll  P fo h l ,  D e e r  
L o d g e , c h a ir m a n  o f  t h e  O u ts id e  
E n te r ta in m e n t  c o m m itte e .
D a n c in g  w i l l  b e  fr o m  9 p .m . to  
1 a .m . a n d  t ic k e ts  a r e  $1 p e r  p e r ­
so n .
P a s to r  f ir s t  c a m e  in to  p r o m ­
in e n c e  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  A r t ie  
S h a w  o r c h e s tr a . H e  h a s  a lso  
p la y e d  w ith  J o e  V e n u t i  a n d  V in ­
c e n t  L o p ez . D u r in g  h is  c a r e e r  a s  
a b a n d le a d e r , P a s to r  h a s  b e e n  
u n d e r  c o n tr a c t  to  B lu e b ir d , R C A  
V ic to r , C o sm o , a n d  C o lu m b ia  
R eco r d s .
M o re  th a n  o n e  m ill io n  m ile s  o f  
t r a v e l p lu s  c o u n tle s s  p e r s o n a l a p ­
p e a r a n c e s  h a v e  b r o u g h t  T o n y  P a s ­
to r  to  n e a r ly  e v e r y  to w n  a n d  c ity  
in  th e  la n d .
F e a tu r e d  w ith  P a s to r  i s  s in g e r  
L u c y  P u r se r .
H is  o r c h e s tr a  h a s  b e e n  fe a tu r e d  
a t th e  H o te l S ta t le r  a n d  P a r a ­
m o u n t  t h e a te r  in  N e w  Y o rk ; t h e  
H o lly w o o d  P a la d iu m ; C a ta lin a  
Is la n d ; a n d  th e  R o o s e v e lt  H o te l  
in  N e w  O r lea n s.
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
Her system is to study books—I study the professors.’
P ag e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T uesday, M ay 3,
Personalities Not Platforms 
To Determine Election Today
T o n ig h t, w h e n  th e  la s t  b a l lo t  h a s  b e e n  c o u n ted , th e  a n s w e r  
to  w h a t  w a s  p ro b a b ly  th e  m o s t im p o r ta n t  q u e s tio n  o f th e  c u r ­
r e n t  c a m p a ig n  w il l  b e  r e v e a le d . T h e  q u e s tio n  is, o f  co u rse , 
— h a v e  th e  in d e p e n d e n ts  f in a l ly  r a l l ie d  en o u g h  v o te s  to  m a tc h  
th e  o rg a n iz e d  g re e k  o p p o sitio n ?
R e g a rd le ss  o f w h o  f ills  th e  im p o r ta n t,  p o lic y -m a k in g  p o s ts  
in  th e  s tu d e n t  g o v e rn m e n t th e y  w il l  n o t  h a v e  w o n  th o se  p o si­
t io n s  b e c a u se  o f th e  m e a ty  is su e s  th e y  su p p o r te d .
B o th  p re s id e n tia l  c a n d id a te s  h a v e  h a d  p a th e t ic a l ly  sh a llo w  
p la tfo rm s . T h e  tw o  v ie in g  fo r  b u s in e ss  m a n a g e r  h a v e  h a d  no  
p la tfo rm  a t  a ll.
Both Candidates A gree . . .
J y s ta d  a n d  H e ll in g e r  b o th  a d v o c a te  th e  s e m e s te r  sy s tem . 
B o th  f a v o r  th e  a b o litio n  o f c la ss  o ffic e rs . B o th  a p p ro v e  s tu d y  
on  th e  h o n o r  sy s tem . P re s u m a b ly , b o th  a r e  in  fa v o r  o f m o th e r ­
h o o d  a n d  m ild ly  a g a in s t  sin .
S o  w h a t.
T h e  p ro b le m  of c la ss  o ffice rs , i f  i t  is a  p ro b le m , w ill  b e  d e a l t  
w i th  to d a y  b y  th e  v o tin g  s tu d e n t  bod y . A ll th e  s tu d y  in  th e  
w o r ld  o n  th e  h o n o r  sy s te m  w il l  n o t c h a n g e  s tu d e n t  o p in io n  
a b o u t i ts  ch a n ce s  fo r  success. A n d  b o th  c a n d id a te s  c a n  a d v o c a te  
th e  s e m e s te r  sy s te m  u n t i l  th e y  a r e  b lu e  in  th e  face , b u t  u n le s s  
th e  p re s id e n t  a n d  f a c u lty  o f th is  in s t i tu t io n  see  f i t  to  a p p ro v e  
a n d  in i t ia te  th e  p ro g ra m , n o t a  c o tto n -p ic k in ’ th in g  c a n  b e  
d o n e  a b o u t it.
. . . So W hat W ill D eterm ine the Vote
S o  w h e re  do  w e  s ta n d ?  H o w  do th e  c a n d id a te s  fe e l a b o u t 
th e  p r e s e n t  s tu d e n t  s to re  s e tu p ?  W h a t a r e  th e i r  re a c tio n s  to  
th e  p ro p o se d  1955-56 A S M S U  b u d g e t?  W h a t w ill  b e  th e i r  
p o lic ie s  c o n c e rn in g  a th le t ic s ?  W h a t do  th e y  p ro p o se  to  do  
a b o u t th e  p r e s e n t  a n t iq u a te d ,  in e ff ic ie n t, a n d  in e q u ita b le  sy s ­
te m  o f s tu d e n t  r e p re s e n ta t io n  in  s tu d e n t  g o v e rn m e n t?
I t  h a s  b e e n  a lle g e d  th a t  c lass  o ffic e r  c a m p a ig n s  a r e  m e re  
p o p u la r i ty  c o n te s ts . T h is  m a y  o r  m a y  n o t  b e  t ru e .  B u t  o n e  
th in g  is  c e r ta in — w h e n  a n  u n in fo rm e d  s tu d e n t  b o d y  goes to  th e  
p o lls  to d a y , i t s  se le c tio n  of A S M S U  o ffic e rs  w il l  b e  p re d ic a te d  
m o re  on  p e r s o n a l p o p u la r i ty  a n d  th e  in f lu e n c e  o f th e  so m e tim e s  
c le v e r  c a m p a ig n  p o s te rs  th a n  i t  w ill  o n  th e  c r i t ic a l  is s u e s  a t  
s ta k e .
J. D. Coleman, Sports Editor
Frosh Are Briefed on Bear Paw P olicy
M o re  th a n  50 f r e s h m e n  h e a r d  
J o h n  F o w le r , M isso u la , C h ie f  
G rizz ly , e x p la in  t h e  e n tr a n c e  r e ­
q u ir e m e n ts  a n d  t h e  m e th o d s  o f  
c h o o s in g  n e w  m e m b e r s  a t  a  B e a r  
P a w  m e e t in g  la s t  T u e s d a y .
E n te r ta in m e n t  w a s  b y  D ic k  R id ­
d le , a n d  C ara  L o u  B o g g e ss , b o th  o f  
L ib b y , a n d  B i l l  W illia m s o n , B o x  
E ld er .
A  p h o n o g ra p h , p u r c h a se d  fo r  u s e
in  th e  L o d g e  b y  th e  B e a r  P a w  
o r g a n iz a t io n , h a s  a r r iv e d  a n d  is  
a v a ila b le  fo r  u s e . R e c o r d s  fr o m  
th e  o ld  S tu d e n t  U n io n  a r e  b e in g  
c a ta lo g u e d  b y  th e  S tu d e n t  U n io n  
a n d  w i l l  b e  lo c a te d  n e a r  th e  
m a c h in e .
A p p lic a t io n s  fo r  B e a r  P a w  m e m ­
b e r s h ip  w i l l  b e  a v a i la b le  b y  th e  
m id d le  o f  M a y , a c c o r d in g  to  A d d i­
so n  C a r lso n , B il l in g s .
TODAY
Cast Y ou r B a llo t  
fo r
G a r y  J y s t a d
fo r
ASMSU PRESIDENT
J y s t a d  w i l l  g e t  t h i n g s  d o n e  
f o r  t h e  s t u d e n t s  o f  M S U
0  J Y S T A D
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Elections Put Students 
In K ey DeM olay Posts
[F our M S U  s tu d e n ts  w e r e  e le c te d  
to  s ta te  o f f ic e s  o f  th e  M o n ta n a  
In te r n a t io n a l O rd er  o f  D e M o la y  in  
H e le n a  la s t  w e e k .
J im  S n y d e r , M isso u la , w a s  e le c t ­
e d  p r e s id e n t  o f  th e  s ta te  g ro u p . 
O th e r  e le c te d  o f f ic e r s  in c lu d e  R o b ­
e r t  P e te r s , M isso u la , c o m m a n d e r  
o f  th e  D e M o la y ’s  C o u rt o f  C h e v a ­
lie r ;  L a r ry  N itz , C ly d e  P a r k , v ic e ­
co m m a n d er ; a n d , L a w r e n c e  M o o n ­
e y , H e le n a , tr e a su r e r .
S ix  h u n d r e d  d e le g a te s  to  th e  
c o n c la v e  p ic k e d  K a lis p e l l  fo r  th e  
1956 m e e t in g .
WRA TO SEND SWIM TEAM 
TO MSC; SELECTIONS TODAY 
T h e  W o m en ’s  R e c r e a tio n  a s s o ­
c ia t io n  w i l l  s e n d  a n  e ig h t -g ir l  
s w im  te a m  to  B o z e m a n  to  p a r t ic i ­
p a te  in  a  d u a l s w im m in g  m e e t  
M a y  20  a n d  21.
T h e  te a m  w i l l  b e  s e le c te d  to d a y  
a t  4:15  p .m . in  ro o m  107, W o m e n ’s  
C e n ter . A l l  g ir ls  in te r e s te d  in  
m a k in g  th e  tr ip  s h o u ld  a t te n d  th is  
m e e t in g  a s  a  v o t e  w i l l  b e  ta k e n  
to  s e le c t  te a m  m e m b e r s .
WHY BELIEVE IN CHRIST,
IS DISCUSSION TOPIC
“W h y  B e lie v e  in  J e s u s  C h r is t” 
w il l  b e  th e  d isc u s s io n  to p ic  a t  
t h e  I n t e r v a r s ity  C h r is t ia n  F e l lo w s  
w h e n  t h e y  m e e t  in  t h e  a c t iv it ie s  
a n n e x  o f  t h e  L o d g e  to n ig h t  a t  
7 p .m . T h e  d isc u s s io n  w i l l  b e  le d  
b y  W a lly  D o n a ld so n , C o lu m b ia  
F a lls .
TOP HIGH SCHOOL SENIORS 
TO VIE FOR SCHOLARSHIPS 
T w e n t y - fo u r  h ig h  sc h o o l s e n io r s  
a m o n g  t h e  to p  10 p e r  c e n t  o f  th e ir , 
g r a d u a tin g  c la s s e s  h a v e  b e e n  in ­
v it e d  to  c o m p e te  fo r  12 W o rth y  
S c h o la r  a w a r d s  g iv e n  e a c h  y e a r  
d u r in g  I n te r s c h o la s t ic  w e e k .
Classified Ads . . .
FOR SALE: Tuxedo. 38 short. Call 
9-3265. 100c
FOR SALE, by owner: 2-bedroom home, 
in excellent cond.; 3 blocks from  
Univer., 60x120 lot: fireplace, large 
bsmt., oil furnace, gar., interior newly  
decorated, new kitch.; ideal for small 
fam ily. $12,300; buyer can assume large 
G.I. loan at 4% ;  phone 2-2530. 100c
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs. Antenna installation. Free 
pickup. Phone 9-2884, 5-9 p.m. tf
10%
D isco u n t
on
D ry Cleaning!
See Us at Either 
of Our Locations
8 1 4  So. H iggins 
111 E. Spruce
“In by 9—Out by 4”
Missoula Laundry 
& Dry Cleaners
D A N C E
t o
TONY PASTOR f
, f.
and His Orchestra  u
Cascade Room, MSU Lodge I
Tuesday, M ay 10—9-1 |
Tickets on Sale in  Lodge !'
$1.00 Per Person ,
A LA SK A , HAW AII and 
A ll the W EST
Register now for Immediate and 
fall vacancies. Certification Booklet 
with Free Life Membership. 
HUFF TEACHERS AGENCY 
2120 Gerald Ave., Missoula Ph. 6-6653 
40 Tears of Placem ent Service
Dr. R. E. Killip * 
Dentist
Located In the Chimney Com 
— ON THE C A M P U S -i
FARMERS INSURANCE GROUP
C ould You Stand This Financial B urden?
Twenty-five per cent of all drivers involved in fatal auto 
accidents in the U.S. last year were under 25 years old. In 
1953, 2,140,000 Americans were injured in traffic accidents. 
For the best deal in Auto Insurance for Students see Don R. 
Anderson, 209 Stevens, Phone 3-3113, District Agent for
CASUAL WEAR
SHIRTS & TIES 
UNDERWEAR 
■ HANDKERCHIEFS
NO ONE EVER GOT “ TEED OFF”
AT AN ARROW POLO SHIRT
How could they? Arrow polos give unlimited comfort and 
style. What’s more, these fine knitted polos keep their shape 
almost forever.
For casual wear, and for active sports, you’ll find them cool 
and absorbent. . .  a pleasure to wear. In solids, stripes and quiet 
patterns, these luxurious polos are yours at a pauper’s price.
Combine them with smartly tailored Arrow sailcloth slacks 
like those shown above, and you’ll face the heat. . .  calm, cool 
and correct. Arrow polos, $3.95. Slacks, $5.95.
ay, M ay 3, 1955 T H E  M O N T A N A  K A I M I N Pace Three
attered R ecords Lie in  W ake  
BYU-MSU D u al M eet
By BOB
cords a re  m a d e  to  b e  b ro k en ,” 
o ld  sp o r ts  a d a g e  th a t  w a s  
is iv e ly  p r o v e n  w h e n  B Y U  
i 9 1 -3 9  d u a l tra ck  m e e t  fro m  
ina S a tu r d a y  a t  D o rn b la ser
reco r d s w e n t  b y  th e  w a y -  
•BYU tra ck ster s  b r o k e  n in e  
r n  d iv is io n , d u a l m e e t , an d  
•laser f ie ld  reco rd s, w h i le  
■u n d q u ist o f  M o n ta n a  b eca m e  
irst G r izz ly  a th le te  to  to ss  
v e l in  o v e r  200 fe e t , 
s  S h e r if f  o f  M o n ta n a  a lso  
over  th e  o ld  d u a l m e e t  reco rd  
e  d iscu s , b u t  h a d  b e  sa t is f ie d  
se co n d  p la c e  w h e n  G ord on  
i, o f  B Y U  to ss e d  th e  d isc  10 
s fu r th e r  th a n  S h e r if f ,  
ich H a rry  A d a m s o f  th e  
lies sa id  h e  “w a s  v e r y  p le a s -  
ith th e  s h o w in g  o f  o u r  k id s  
th o u g h  th e y  to o k  a  l ic k in g .” 
p o in ted  o u t th a t  w h i le  B Y U  
n e  n e w  reco r d s , n in e  G r izz -  
o ettered  t th e ir  o w n  m a rk s, 
id e s  L u n d q u is t  a n d  S h e r if f ,  
grizzlies w h o  b ro k e  p erso n a l  
Js w e r e  J im  R o w la n d , 440; 
J a m es, m ile  ru n ; C o n n ie  O rr, 
au rd les; P e te  R h in eh a r t, h ig h  
low h u rd les;  J im  B la c k , sh o t  
jjim  H a slip , 1 0 0 -y a rd  d ash ;  
Lloyd B o o zer , p o le  v a u lt.
|uns sa id  th a t  th is  w a s  in d i-
I
th a t  th e  G r izz lie s  w i l l  b e  
to u g h e r  in  th e  W ester n  d iv i ­
a n d  S k y lin e  tr a c k  m e e ts ,  
w a s  in  m u c h  b e tte r  c o n d i-  
jhan u s , s in c e  t h e y ’v e  b e e n  in  
|ng s in c e  la s t  w in te r ,” sa id
Is.
n ts  a n d  re su lts :  
t p u t  —  R o b er tso n  (B Y U ) ,  
( M S U ) , H u n ter  (M S U ),
GILLULY
4 9 ’10Vfe” ( N e w  W ester n  d iv is io n , 
d u a l m ee t, an d  D o rn b la ser  r e c o r d ) .
M ile  ru n — J a m e s  (B Y U ) , L u n -  
d e ll  (B Y U ) , J a m e s  (M S U ), 4:19.4.
H ig h  ju m p — S p a in h o w e r  (B Y U ) ,  
R o e  (M S U ), G o u r le y  (B Y U ) ,  
6 ’4 ” .
4 4 0 -y a rd  ru n — H o rto n  (B Y U ) ,  
R o w la n d  (M S U ), N ic h o ls  (B Y U ) ,  
50.5.
1 0 0 -y a rd  d a sh — B r a n t  (M S U ),  
A n d e r so n  (B Y U ) , H a s lip  (M S U ),  
9.8.
J a v e lin — H ig g in s  (B Y U ) , N o r ­
ton  (B Y U ) , L u n d q u is t  (M S U ),  
21 8 ’8 ” (n e w  d u a l m e e t  a n d  D o r n ­
b la se r  record . L u n d q u is t’s  m a rk  
o f  200 ’8 ’> is  n e w  reco rd  fo r  G r izz ly  
a th le te s ) .
H ig h  h u r d le s— H ir sc h i (B Y U ) ,  
O rr (M S U ), B u rr  (B Y U ) , 15.0.
P o le  v a u lt— C h a tte r ly  (B Y U ) ,  
B o o z er  (M S U ), M a y  (B Y U ) , 13’0”.
8 8 0 -y a rd  ru n — F in lin so n  (B Y U ) ,  
O. A n d erso n  (B Y U ) , P . A n d e r so n  
(B Y U ) , 1:59.5 (n e w  d u a l m e e t  
r e c o r d ) .
2 2 0 -y a rd  dash'— B r a n t  (M S U ),  
A n d erso n  (B Y U ) , L o n n er  (M S U ),  
21.7.
T w o -m ile  ru n  —  S h i m  S u k  
(B Y U ) , B r a d s h a w  (M S U ), 10:12.8.
D isc u s— S m ith  (B Y U ) ,  S h e r if f  
(M S U ), R o w la n d  (M S U ) , 143’4 -  
3 / 8 ” (n e w  d u a l m e e t  m a r k ).
L o w  h u rd le s— B u rr  (B Y U ) , H ir ­
sc h i (B Y U ) , O rr (M S U ), 24 .0  (n e w  
d u a l m e e t  r e c o r d ) .
M ile  r e la y — B Y U  (N ic h o ls , P . 
A n d erso n , C r itte n d en , F in l in s o n ) ,  
M S U , 3:23.5  (n e w  d u a l m e e t  r e c ­
o r d ) .
B ro a d  ju m p  i—  P e a r c e  (B Y U ) ,  
W ilk e s  (B Y U ) , L o n n e r  (M S U ) ,  
22’6% ” ( n e w  d u a l m e e t  r e c o r d ) .
Letting W et?
T r y
“ C r a v e n e t t e f 9
ity  C leaners
610 South Higgins 
Phone 6-6614
Special Lunch— 60c
Tuesday, May 3, 1955
GRILL ROOM
Vegetable Soup 
Sliced Meat Sandwich 
Peanut Butter-Jelly Sandwich 
Orange with Coconut Salad 
Ice Cream Bar 
Bread and Butter 
Coffee, Tea or Milk 
HOURS: 11:30 a.m.-l p.m.
VER
00
Jsed
ires
)R  SALE, $5.00 each. Your choice o f all popular sizes. 
Som e Recaps H ave N ever B een  Used.
TURMELL-WOODARD, INC.
1313 W. Broadway
Ie?s L o a d e d  . . .
ut you  don’t have to be 
to en joy our barbecued  
indwiches ( toasted bun)
: Ham, Pork, Beef, or 
twinburger with French  
i Fries or Potato Salad
-55c-
Open 7 a.m.-3 a.m., Saturday 
Other Days, 7 a .m .-l ajm.
at the
FAIRWAY DRIVE-IN
“HOME OF THE BASKETBURGER”
South on H iw ay 93
B aseball T eam  
D rops D eep er  
Into C ellar
M o n ta n a  G r iz z ly  b a se b a lle r s  
w e r e  p u sh ed  fu r th e r  in to  th e  W e st ­
ern  d iv is io n  c e lla r  w h e n  B Y U  to o k  
a d o u b le h e a d e r  fr o m  th e  G r izz lie s , 
1 3-7  an d  10-5 , F r id a y .
B r ig h a m  Y o u n g  s la p p e d  s ta r t ­
in g  p itc h e r s  P a u l C a in e  a n d  G le n n  
B ie h l  in  th e  e a r ly  in n in g s  o f  b o th  
g a m es , th e n  s e tt le d  d o w n  a n d  
w a ite d  o u t M o n ta n a  r a llie s .
T h e  b o x  sco res:
F i r s t  G am e
BYU A BH O A IM SU  A B H O A  
Morgan cf 6 3 0 0 Hdrks 3b 3 0 3 4
- - - - -  -  2  1: 1 Potngr lb  4 1 10 1
1 0 5 Walker c 3 0 3 0
1 5 O H um blcf 3 0 2 0 
4 9 0 Wnthlr 2b 4 0 5 0 
1 3 2 M Cbl rf 3 1 3  0 
1 0 0 Bundle If 4 1 1 0
1 9 1 T Cbl ss 2 1 0  5
1 0 2 Biehl p 4 0 0 4
LaCmb 2b 
Chrlsn 3b 5 
Oyler If 4
Lewis lb  6
Stienke ss 5 
Kitchen rf 4 
Pratley c 5 
Badsen p 3 
Stevens p 1 
Totals 45 15 27 ll|T ota ls 30 4 2714
BYU ...................................  130 211 011—10
MSU ................... .......................  002 200 100— 5
R—Morgan, LaComb 2, Christianson 
2, Oyler, Pratley, Madsen 2, Hendricks 
2, M. Campbell, Rundle, T. Campbell. 
E—LaComb, Walker, T. Campbell 3. 
RBI—LaComb, Oyler, Lewis, Stienke, 
Walker. Humble, T. Campbell 2. 2b—
Lewis. HR—LaComb. SB—Morgan, 
Christianson 2. Sac—Walker. PB— 
Pratley 3, Walker. Left—BYU 13, 
MSU 9. BB—Madsen 8, Stevens 1, 
Biehl 6. SO—Madsen 7, Stevens 1, 
Biehl 2. HO—Madsen 4 in 8, Stevens 
0 in 1, Biehl 15. R&ER—Madsen 4-3. 
Stevens 0-0, Biehl 10-5. WP—Madsen 
1, Biehl 2. W—Madsen. L—Biehl (1-3). 
Time—2:50.
Second Game
BYU A B H O A I MS U  A B H O A  
Morgan cf 3 0 0 0|Hdrks 3b 5 2 4 1 
LaCmb 2b 6 2 2 2 Potngr lb  3 2 4 1 
0 1 2 Walker c 2
G o l f 9  T e n n i s  T e a m s  
L o s e  A g a i n  t o  B Y U
G r iz z ly  g o lf  a n d  te n n is  te a m s  
b o th  lo s t  m a tc h e s  to  o p p o n en ts  
fro m  B Y U  F r id a y , w ith  th e  l in k -  
s te r s  lo s in g  1 2 -6  a n d  th e  G r izz ly  
n e tm e n  ta k in g  an  8 -1  lo ss .
G o lf  ca p ta in  D o n  W elch  k e p t  
h is  reco rd  u n b le m is h e d  fo r  th e  
se a so n , h o w e v e r . W e lch  sh o t  a  
o n e -u n d e r -p a r  70, a n d  m a in ta in e d  
h is  reco rd  o f  b e in g  m e d a lis t  in  
e v e r y  m a tc h  so  fa r  th is  se a so n .
G o lf  r e s u lts  ( w ith  sc o r e s  in  
p a r e n t h e s is ) :
W elch , M o n ta n a  ( 7 0 ) ,  d e fe a te d  
G eer tso n , B Y U  ( 7 4 ) ,  3 -0 . C an n on , 
B Y U  ( 7 6 ) ,  d e fe a te d  J a c k so n , M o n ­
ta n a  ( 8 0 ) ,  3 -0 . F il lm o r e , B Y U  
( 7 4 ) ,  d e fe a te d  B u r to n , M o n ta n a  
( 8 2 ) ,  3 -0 . B it te r , B Y U , d e fe a te d  
R ie f f l in , M o n ta n a  ( 7 4 ) ,  2 Vz-Vz.
W elch  a n d  J a c k so n  w o n  b e s t  b a l l  
m a tc h e s  fro m  G e e r tso n  an d  C a n ­
n o n  2 % -% , w h i le  F il lm o r e  a n d  
B it te r  d e fe a te d  B u r to n  a n d  R ie f ­
f l in  3 -0  in  b e s t  b a ll  p la y ..
J o h n  P o w e l l  w o n  M o n ta n a ’s  o n ly  
t e n n is  m a tch  o f  th e  d a y  w h e n  h e  
d e fe a te d  G a ry  M ad son , 6 -3 , 6 -2 .
Saulter 3b 1 0 0 OlBofto c 0 2 0 
0 3 0 
0  2  1 
0 0 
0 2
Stop by and see us 
for a Free Estimate
Eli Wood Auto Repair
303 E. Front S. Phone 4-4200
S o f t b a l l  S c h e d u l e
MEN’S
S p a st ic s  v s . T h e ta  C h i (S to c k ­
in g  a n d  L u c e ) ,  S ig m a  C h i v s .  D O A  
(M a n u a l a n d  H o lt ) ,  4 p .m . P h i  
D e lta  T h e ta  v s .  S ig m a  K a p p a  
(S to lz  an d  S to c k in g ) ,  A lp h a  T a u  
O m eg a  v s .  S ig m a  A lp h a  E p s ilo n  
( L u c e ) ,  5:30 p .m .
WOMEN’S
T r i-D e lt s  v s .  A lp h a  P h i ,  New 
H a ll v s . S ig m a  K a p p a , 4:15 p .m .
S o f t b a l l  R e s u l t s
MEN’S
S o n o w e a  12, F o r e s tr y  1; J u m -  
b o la y a  19, S ig m a  P h i  E p s ilo n  4 . 
(F r id a y ’s  r e s u lts .)
WOMEN’S
A ll  M o n d a y  g a m e s  c a n c e lle d .
Oyler If 4 4 0 OIHumbl cf
Lewis lb  6 0 10 OlWnthlr 2b 2
Stienke ss 5 2 0 0 Kocsis rf 2
Kitchen rf 5 3 0 OlM Cbl rf
Jenkins c 4 4 14 2IRundle If 1 0
Williams p 3 0 0 4IBansch 3b 2 0 1 1
Jones p 1 0  0 llT C b lss  2 0 1 0
I Bork If 2 2 0 0
Caine p 2 0 0 0
Berezay p 1 0 0 0
Totals 40 15 27 UlTotals 31 7 27 8
BYU .......................................... 432 101 OIL—13
MSU ............... 000 000 313— 7
R—LaComb 2. Christianson, Ovler 4. 
Stienke. Kitchen 2. Jenkins 2, Williams. 
Hendricks, M. Campbell, Bansch. Bork
3. Berezay. JS-----Hendricks. Walker,
Bofto. M. Campbell, T. Campbell 3. 
RBI — LaComb, Christianson. Ovler, 
Lewis, Stienke 2. Jenkins, Hendricks 3. 
Humble, M. Campbell. 2b—LaComb. 
Pottenger. M. Campbell. SB—LaComb, 
Ovler, K itchen 2. Bork 3. Sac—Morgan, 
Christianson. Stienke. Pottenger, Bere­
zay. PB—Jenkins 4. Walker. Bofto. 
Left—BYU 10. MSU 10. BB—Williams 
6. Jones 6, Caine 4. Berezay 5. SO— 
Williams 9. Jones 4. Caine 7. Berezav 
J. HO—Williams 5 in 7, Jones 2 in 2, 
Caine 11 in fi, Berezay 4 in 3. R&ER— 
Williams 3-3. Jones 4-4. Caine 11-5. 
Berezay 2-1. HPB—Williams 3 (Rundle, 
Kocsis. Berezay), Jones 2 (Pottenger, 
Bansch), Caine (Christianson). W— 
Williams. L—Caine (0-4). Time—3:30.
IM Horseshoe Matches 
Get Under Way Today
A n o th e r  sp r in g  in tr a m u r a l sp o rt  
is  s c h e d u le d  to  g e t  u n d e r w a y  to d a y  
w ith  t h e  o p e n in g  o f  th e  h o n sesh o e  
to u r n a m e n t . J u m b o la y a , t h e  d e ­
fe n d in g  ch a m p io n , w i l l  m e e t  D O A  
w h ile  S ig m a  A lp h a  E p s ilo n  g o e s  
a g a in s t  S ig m a  P h i  E p s ilo n  in  f ir s t  
ro u n d  m a tc h e s .
In  se c o n d  r o u n d  g a m e s  to d a y  
S ig m a  N u  w i l l  ta k e  o n  th e  H u r r i­
c a n e s , a n d  F o r e str y  m e e ts  T h e ta  
C h i. T o m o rro w , P h i  S ig m a  K a p p a  
w il l  m e e t  th e  w in n e r  o f  th e  J u m b o -  
la y a -D O A  m a tc h  a n d  P h i  D e lta  
T h e ta  t h e  v ic to r  o f  t h e  S A E -S P E  
co n te st .
T h e  s e m i- f in a ls  a r e  s c h e d u le d  
fo r  T h u r sd a y  a n d  t h e  f in a ls  w i l l  b e  
F r id a y .
T h is  s c h e d u le  i s  fo r  b o th  s in g le  
a n d  d o u b le  m a tc h e s .
D a te s  fo r  tw o  o th e r  sp r in g  sp o r ts  
h a v e  b e e n  se t . T h e  te n n is  to u r n a ­
m e n t  iV ill b e  M a y  10 a n d  th e  g o lf  
to u r n e y  w i l l  b e  M a y  21 . E n tr ie s  
fo r  th o s e  tw o  sp o r ts  a n d  e n tr ie s  
fo r  th e  IM  tr a c k  m e e t  m u s t  b e  
su b m itte d  to  th e  in tr a m u r a l d ir e c ­
to r  b y  M a y  10.
SPECIAL
on
Spring Tuneups
All Makes & Models
UNIVERSITY
GROCERY
1221 Helen Avenue
S n a c k s  f o r  Y o u r  
C o n v e n i e n c e
—NEAREST THE CAMPUS—
R E N T A L S !
•  ADDING MACHINES
•  TYPEWRITERS
•  CALCULATORS
Special Student Rates
Call 9-8995
Business Machines Co.
V O T E  T O D A Y !
BRUCE CRIPPEN
f o r
ASM SU B u sin ess M anager
'A' Experienced  
Capable 
V eteran
C R I P P E N
R E A L C O R K  
T IP ,  T O O ! "
Mill
C I G A R E T T E S
{“D R A W S  
F R E E  A S  A  
B R E E Z E !"
ODERN SIZE
FILTER TIP TAREYTON
with the Pearl-Gray Activated Charcoal Filter
PRODU CT O P < J^7iA /iuzasn>  c
P ag e  Four T H E  M O N T A N A  K A I M I N T uesday, M ay 3
o  o  fe
Cartoon 
N ew s-Short
SUN D AY -TUESDA Y
D in n e r s , g u e sts , n e w  p le d g e s , 
a n d  o f f ic e r s  a re  in c lu d e d  in  th e  
o v e r f lo w  o f  la s t  w e e k ’s  s o c ie ty  
n e w s .
P ro f, a n d  M rs. A n d r e w  C o g s w e ll  
a n d  D r. a n d  M rs. J a m e s  S tr a u g h a n  
w e r e  g u e s ts  o f  C o rb in  h a l l  r e s i ­
d e n ts  a t  th e ir  b ir th d a y  d in n e r  
W ed n esd a y .
S ig  E p s w e r e  g iv e n  a  d in n e r  
S u n d a y  a fte r n o o n  b y  th e  W iv e s  
a n d  M o th ers  c lu b .
S ig m a  C h is  h a d  a n  e x c h a n g e  
d in n e r  w it h  t h e  K a p p a  K a p p a  
G a m m a s W e d n e sd a y  n ig h t.
T h e  A T O s a n d  th e ir  d a te s  h e ld  
a n  o u td o o r  s te a k  f r y  la s t  w e e k  
a t  th e  B la c k fo o t  p ic n ic  g ro u n d s.
R e c e n t  d in n e r  g u e s ts  a t  th e  K K G  
h o u se  w e r e  M r. a n d  M rs. J a c k  
D a n ie ls  a n d  C o le  M a cP h erso n ,  
M isso u la ;  a n d  D ic k  W e lle n s te in ,  
P le v n a .
T h e ta s  a n d  T r i D e lt s  h a d  a n  e x ­
c h a n g e  d in n e r  W e d n e sd a y  n ig h t.
D r . a n d  M rs. G . R . R e y n o ld s ,
> M isso u la , w e r e  d in n e r  g u e s ts  a t  
t h e  T h e ta  C h i h o u s e  S u n d a y  n ig h t.
A lp h a  P h is  w e r e  e n te r ta in e d  a t  
a  d e ss e r t  d a n c e  a t  t h e  P S K  h o u se  
la s t  W e d n e sd a y  n ig h t .
Bridal Shower
D o n a  W ood ard , ELAT, B il l in g s ,  
w a s  h o n o r e d  a t  a  b r id a l s h o w e r  
la s t  W e d n e sd a y  n ig h t  a t  t h e  T h e ta  
h o u se . S h e  w i l l  b e  m a r r ie d  to  
D o n  W ester , e x - ’56, S X , G le n d iv e ,  
in  B il l in g s  J u n e  25 .
New Wheels
M ilt  W o rd a l, B ig  T im b er , is  n e w  
p r e s id e n t  o f  S ig m a  A lp h a  E p s ilo n .
M em b ers  o f  P h i  S ig m a  K a p p a  
h a v e  e le c te d  E d  W a g n er , C h in o o k , 
a s  n e w  p re s id e n t .
R o n  R u n d le , T X , C h ica g o , 111., 
h a s  b e e n  e le c te d  ju n io r  d e le g a te  
to  IF C . T o m  F rasers B il l in g s ,  
a n d  D o n  G aab , M isso u la , a r e  n e w  
ju n io r  d e le g a te  a n d  a lte r n a te  to  
IF C  fr o m  S A E .
New Pledges
N e w  p le d g e s  o f  S ig m a  C h i a r e  
J a c k  C o x , K a lisp e ll;  J im  T r o g lia ,  
B u tte ;  a n d  T o m  S c h u ltk e , H e le n a .
S ig m a  N u  r e c e n t ly  p le d g e d  
G e o r g e  M cN a u g h to n , M e sse n a ,  
N .Y .; L o r a n  F r a z ie r  a n d  D ic k  
J o h n so n , T w in  B r id g e s .
Sneaks
T h e  ju n io r  c la s s  o f  K A T  a n d  
th e  so p h o m o r e s  o f  D D D  to o k  s u c ­
c e s s fu l  sn e a k s  M o n d a y  n ig h t.
House Guests
A n n  W ile s , A lp h a  P h i  d is tr ic t  
g o v e r n o r , v is i t e d  t h e  h o u se  la s t  
w e e k . J a c k ie  G o u ld , A P , e x - ’56, 
K a lis p e ll ,  w a s  a ls o  a  v is ito r .
R o se m a r y  C o sen s, S K , ’54, B i l l -
Members Initiated At P si Chi Dinne
P s i  C h i, n a t io n a l p sy c h o lo g y  
h o n o r a r y , f o r m a lly  in it ia te d  s ix  
m e m b e r s  a t  it s  a n n u a l d in n e r  in  
t h e  S i lv e r  B o w  ro o m  o f  th e  L o d g e  
T u e s d a y  n ig h t .
N e w  m e m b e r s  r e c e iv e d  a t  th e  
c e r e m o n y  a r e  K a th r y n  L in d e m a n , 
R ic h a r d to n , N .D .; J u l ia  R o w e , 
B u r le y , Id a h o ; P a u l  T sc h a c h e , 
H a m ilto n ;  J a m e s  D ic k , C h a r le s  
P r e u in g e r  a n d  W illia m  B la k e r ,  
M isso u la .
R o b e r t  W are , p r e s id e n t , P a la tk a ,  
F la ., a lso  w e lc o m e d  s e v e n  n e w  a s ­
so c ia te  m e m b e r s  to  t h e  g ro u p  a t  
t h e  T u e s d a y  d in n e r . T h e y  in ­
c lu d e  C lif to n  E . E r ic k so n , D e e r
L o d g e; W illia m  J . L a m b , 
F a lls ;  H a r v e y  Y o u n g , F a i  
B e v e r ly  H o w a rd , C arb on ; W  
D . H u m m o n , M isso u la ;  W a ite  
G r e a t  F a lls ;  a n d  H a r v e y  i 
H in sd a le .
D r. W a rren  K . G a r lin g to n  
u lty  a d v ise r , g a v e  a  rev ic  
p a s t  a c t iv it ie s  a n d  fu tu r e  pis 
th e  so c ie ty .
“T h e  p u rp o se  o f  th e  orgs 
t io n ,” sa id  D r . G a r lin g to n , “i 
m a r ily  to  a d v a n c e  t h e  sc ie t  
p sy c h o lo g y ;  a n d  s e c o n d ly  t  
co u ra g e , s t im u la te , a n d  m a  
sc h o la r sh ip  o f  th e  in d iv id u a l  
b e r s  in  a l l  f ie ld s .”
C o f f e e
and
Donuts
are
BEST
w ith
D ow n yflak e  D on u ts
NORM’S DONUT SHOP
Phone 9-2282 126 W. Fn
Special Rates for Party Orders
Buy
CHESTERFIELD
today!
You'll SMILE your approval 
of Chesterfield's smoothness 
—m ildness—refreshing taste
You'll SMILE your approval 
of C h este r fie ld 's  q u a lity -  
h igh est quality low  n icotine
Largest selling cigaretta in America's colleges
® b o o m  & M o t  Tobacco C<
in g s , w a s  a  g u e s t  a t  th e  S K  h o u se  
la s t  w e e k .
A  r e c e n t  v is ito r  a t  th e  T h e ta  
C h i h o u se  w a s  L a r ry  A r m str o n g , 
T X  ’51, L o n g v ie w , W ash .
M a so n  T ra n b erg , L a v in a ;  an d  
L a r r y  S h im m in , B u tte , fo r m e r  
p le d g e s  o f  A T O , v is i t e d  a t  th e  
h o u se  r e c e n t ly .
A tte n d  C o n v e n tio n
E le v e n  T h e ta  C h is  a t te n d e d  th e  
a n n u a l T h e ta  C h i c o n v e n t io n  in  
S e a t t le  r e c e n t ly . D e le g a te s  w e r e  
R a y n e r  D ic k e y , H a r lo w to n ;  B o b  
T r o m le y , B u tte ;  R o n  D u ff , F r o m -  
b erg ; B o b  P e te r so n , a n d  J o h n  
B e a m , M isso u la ;  R o n  R u n d le , C h i­
ca g o , 111.; D a n  S c h o e n m a n , P e r u ,
J-School Graduate W ins 
Public Relations Citation
J u liu s  J . W u e r th n e r  Jr ., G rea t  
F a lls , a  g r a d u a te  o f  t h e  S c h o o l o f  
J o u r n a lism  in  1949, r e c e n t ly  r e ­
c e iv e d  th e  c o v e te d  “ c e r t if ic a te  o f  
p u b lic  r e la t io n s  a c h ie v e m e n t ,” in  
P h ila d e lp h ia .
T h e  a w a r d  is  g iv e n  b y  th e  
A m e r ic a n  P u b lic  R e la t io n s  A s s o ­
c ia t io n , a n d  w a s  p r e s e n te d  to  
W u erth n e r  b y  J o h n  H . S m ith  Jr ., 
p r e s id e n t  o f  th e  A P R A .
H e  r e c e iv e d  th e  c ita t io n  fo r  h is  
w o r k  a s  d ir e c to r  o f  p u b lic  r e la ­
t io n s  fo r  F ra m  c o m p a n y , o f  P r o ­
v in c e , R .I ., f r o m  1953 to  1954, a n d  
w o r k  o n  t h e  p ro g ra m  “V a c a t io n -  
la n d  A m e r ic a .” T h is  p ro g ra m  w a s  
s e t  u p  to  in c r e a s e  th e  in te r e s t  in  
fa m ily  a u to m o b ile  t r a v e lin g .
In d .; N e v i l  F r a n c e , R a n d o lp h , N .Y .;  
T o m  U n g e r , F e r g u s  F a lls , M in n .;  
A d d iso n  C a r lso n , B ill in g s ;  a n d  B i l l  
M a tlo ck , M illto w n .
R u g and  C arpet S p ecia ls
a r e  v e r y  a t t r a c t i v e  a t
LUCY’S
I t w ill  be to  you r advantage to  v is it us.
